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ASPN (American Society for Peripheral Nerve) Annual Meeting 2020. Собрание 
Американского общества по восстановлению периферических нервов. Venue: 





OR Business Management Conference 2020. Конференция по вопросам хирургии. 





22nd International Duesseldorf Endoscopy Symposium 2020. Международный сим-
позиум по вопросам применения эндоскопии в медицине. Venue: Maritim Hotel 





SPIE Medical Imaging 2020. Международная конференция по медицинской визу-





Trauma Conference International (TCI) 2020. Конференция по вопросам травмато-
логии. Venue: The Fairmont Mayakoba Riviera Maya, Carretera Federal Cancún – Playa del 




3-я Межрегиональная научно-практическая конференция центрального региона 
России с международным участием «Актуальные вопросы внедрения инноваци-
онных технологий в практику скорой медицинской помощи». Место проведения: 





5-й Юбилейный конгресс с международным участием «Медицинская помощь 
при травмах. Новое в организации и технологиях. Перспективы импортозамеще-
ния в России». Место проведения: отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт», ул. 




Межрегиональный научно-практический конгресс с международным участи-
ем «Сибирская школа клинической неврологии». Место проведения: Экспоцентр, 




Acute Cardiovascular Care 2020. Venue: Megaron – Athens International Conference 





2nd World Congress of GI Endoscopy & 24th Pan American Congress of Digestive 





5-й Международный форум антикоагулянтной и антиагрегантной терапии (ФАКт 





Научно-практическая конференция — «Школа неврологов Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного Федерального округа РФ «Инновации в клинической невроло-
гии». Место проведения: кинотеатр «Курортный», пл. Свободы, д. 1; санаторий «Белые 




World Congress of Nephrology (WCN) 2020. Всемирный конгресс по неврологии. 
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Khaleej Al Arabi Street (also known 





Annual congress of the European Heart Rhythm Association – EHRA 2020. Venue: 





22nd International Neuroscience Winter Conference. европейский медицинский 
конгресс в рамках неврологической науки. Venue: Hotel Das Central, Auweg 3, A-6450 
Solden, Austria.URL: www.winterneuroscience.org/2020/
